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 كيذُچ
 اكثش حاضش حال دس ذٌكٌ هي عول ثشؤه تسياس هٌفي گشم ّای تاكتشی اص حاصل ّای تيواسی سٍی تش فلَسٍكيٌَلَى خاًَادُ ّای تيَتيك آًتي :صهيٌِ
 دس اسپشهاتَطًض دٍسُ طَل دس nicaxolforpic داسٍی اثشات ِت تشدى پي فَق، تحميك اًدام اص ّذف كٌٌذ. هي استفادُ داسٍ ايي اص دًيا ّایكطَس
 است. تَدُ taR
 ٍ هطالعِ، تحت گشٍُ دٍ ّش ضذًذ. تمسين هطالعِ تحت )n;01(ٚ كٌتشل )n;01( گشٍُ دٍ ِت ٍيستاس، ًظاد ًش ست عذد 02 :ّا سٍش ٍ هَاد
 دس هطالعِ تحت گشٍُ فمط ٍ ضذًذ هي ًگْذاسی آضاهيذًي آب ٍ غزايي هادُ ًَع ٍ صًذگي هحل ٍ هكاى لحاظ اص يكساى ضشايط دس كٌتشل
) پشهاتَطًضاس  دٍسُ طَل( سٍص 06 طَل دسگشم تشكيلَگشم  هيلي 21/5 هيضاى ِت nicaxolforpic داسٍی ًيادسه دٍص اص كٌتشل گشٍُ تا همايسِ
 تستستشٍى هيضاى سٌدص خْت اص ضصتن) ٍ ّطتن ٍ چْل (سٍصّای تيواس سٍصّای پاياى دس كشدًذ. استفادُ آضاهيذًي آب دس هحلَل صَست ِت
 ضصتن سٍص دس تيضِ تافت اص اسپشهاتَطًض هختلف هشاحل اسصياتي خْت آهذ. عول ِت گيشی خَى صحشايي هَش سش ّش اص سي سي 5 دهي ًاحيِ اص
 گطتٌذ. تثثيت ّا ًوًَِ تافش دسصذ 01 فشهاليي تَسط ٍ ضذ تشداسی ًًَِو
 داسی هعٌي هيضاى ِت كٌتشل گشٍُ دس فشيٌيسيو ّای لَِل دسصذ آهاسی، ضذُ اًدام آًاليض ٍ ًَسی هيكشٍسكَج صيش دس هطاّذات طثك :ّا يافتِ
 تحت گشٍُ دس هَخَد ساص هٌي ّای لَِل دسصذ ديگش سَی اص داضتٌذ. لشاس )01 CS( دّن هشحلِ دس عثاستي ِت ٍ تَدًذ ًشهال ٍ سالن )<P0/50(
 ًطاى سا اسپشهاتَطًض ّيپَ ّااسپشهاتيذ يضاتو ٍ  تفكيك دس لختلاا اٍليِ، اسپشهاتَسيت ّای سلَل تلَغ تَلف سشتَلي، ّای سلَل حضَس هطالعِ
 گشٍُ دس تستستشٍى َّسهَى هيضاى تَدًذ. ٍالع 6-9 cSٍ  4-5 cS، 2 cS هشاحل دس تكاهلي لحاظ اص سيويٌيفش ّای لَِل يعٌي ايي كِ داد هي
 ).<P0/50( تَد يافتِ كاّص كٌتشل گشٍُ تا همايسِ دس هطالعِ تحت
 آهاسی آًاليض تحت ٍ تَد يافتِ كاّص تستستشٍى هيضاى كِ داد ًطاى كٌتشل گشٍُ تا آى همايسِ ٍ هطالعِ تحت گشٍُ دس حاصلِ ًتايح :گيشی ًتيدِ
 تكاهل تش آى يشأثت ٍ سيويٌيفش ّای لَِل تخشية تا nicaxolforpic داسٍی ها تحميك طثك كِ آًدا اص تَد. داس هعٌي )<p0/50( هيضاى ِت ّا ِيافت ايي
 ًسثت ضصتن سٍص دس تستستشٍى َّسهَى كاّص سثة ٍتَدُ  ّا اسپشهاتَسيت تلَغ سٍی تش هٌفي اثشات داسای اسپشهاتَطًش گاًِ دُ هختلف هشاحل
 گشدد ای لاعذُ ّای لسلَ آسية ٍ تستستشٍى هيضاى كاّص سثة داسٍ ايي هذت طَلاًي هصشف كِ سٍد هي احتوال لزا تَد، ّطتن ٍ چْل سٍص تِ
 .دّذ هي لشاس ثيشأت تحت اسپشهاتَطًض هشاحل تكاهل ٍ
 ، اسپشهاتَطًضتستستشٍى ،ػيٕيٙيفش ّای لَِل تكاهل فلَكساسيي، سيپشٍ :كليذی ٍاطگاى
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 همذهِ
 حذٚد ،ػفٛ٘ي ٞاي تيٕاسي ٌؼتشؽ تٝ تٛخٝ تا أشٚصٜ
 س٘ح ػفٛ٘ي ٞاي تيٕاسي اص صٔيٗ وشٜ ٔشدْ اص ػْٛ يه
 ٞا ياختٝ ته سذ،لا تاوتشي، ،ٚيشٚع تٛػظ وٝ تش٘ذ ٔي
 داسٚٞاي اص تيٕاساٖ ايٗ ٚ آيٙذ ٔي ٚخٛد ٝت ٞا اٍُ٘ يا
 تيٕاسي دسٔاٖ خٟت ٞا تيٛتيه آ٘تي خّٕٝ اص ؿيٕيايي
 ٞاي تيٕاسي ٔا٘ٙذ ٞايي تيٕاسي وٙٙذ. ٔي اػتفادٜ خٛد
 ٚ اتٛلا ٚتا، ػُ، تٙاػّي، ٘احيٝ ػفٛ٘ي ٔماستتي، 
 اص ٔذت دساص ٔلشف تٝ ٘ياص دسٔاٖ، خٟت تشٚػّٛص
 ).1-4( داس٘ذ تيٛتيه آ٘تي
 اص يىي ػٙٛاٖ تٝ ادساسي دػتٍاٜ ػفٛ٘ي ٞاي تيٕاسي
 ؿٕاس تٝ تاِؾ افشاد ص٘ذٌي وٙٙذٜ تٟذيذ ػٛأُ تشيٗ ٟٔٓ
 دػتٍاٜ ايٗ دس پاتٛطٖ ػٛأُ تشيٗ ٟٔٓ سٚد ٔي
 ٚ succocolyhpats ،iloc aihcirehcsE
 وٝ ٞاي تيٕاسي اص ).5( تاؿٙذ ٔي sucitiyhporpas
 ؿٛ٘ذ ٔي ادساسي دػتٍاٜ دس ٘اسػايي ايداد ػثة
، sisoripsotpeL، sitirhpenoleyP تٝ تٛاٖ ٔي
 )UGNٚ ( aehrronoG، sititsyc
 اِتٟاتي ٞاي تيٕاسي sitirhteru laccoconog noN
 ،silihpyS تيٕاسي ٍِٗ، ٘احيٝ
  ،muerenev amolumargohpmyL
 lairetcaB تيٕاسي ٚ doircnahC)ercnahc tfos(
 ٔختّف ٞاي خا٘ٛادٜ ).6 ٚ 5( وشد اؿاسٜ sisonigav
 واستشد ٔختّف ٞاي تيٕاسي ٔذاٚاي دس ٞا تيٛتيه آ٘تي
 - فّٛ ػيپشٚ ٞأثُ فّٛسٚويِٖٙٛٛ خا٘ٛادٜ دس وٝ داس٘ذ
 ٔىا٘يؼٓ تا اسٚد ايٗ داس٘ذ لشاس افّٛوؼاػيٗ ٚ وؼاػيٗ
 تىثيش اص ؿذٜ ٚ تٛپٛايضٚٔشاص ػّٕىشد اص خٌّٛيشي
 دس ٕٞسٙيٗ داسٚ ايٗ ٚسصد. ٔي ٕٔا٘ؼت ٞا تاوتشي
 ٔثُ: ػِّٛي داخُ ٞاي ػفٛ٘ت دسٔاٖ
، suerua succocolyhpatS، muirtcabocyM
ش ثؤٔ sisolucrebuTٚ senegotyconom airetsiL
 ٛادٜخا٘ ٞاي تيٛتيه آ٘تي ٕٞسٙيٗ ).7-11( اػت
 ٞاي ػفٛ٘ت دسٔاٖ دس سا خٛتي اثشات فّٛسويِٖٙٛٛ
 ادساسي دػتٍاٜ دس ٔٙفي ٌشْ ٞاي تاوتشي اص حاكّٝ
 ديٍش ػٛي اص ).21-61( ا٘ذ دادٜ ٘ـاٖ خٛد اص تٙاػّي،
 تٛػظ حاكّٝ ٞاي ػفٛ٘ت سٚي تش داسٚ ايٗ
 تؼياس ٘يض ٞا اػتشپتٛوٛن ولأيذياٞا، ٔايىٛپلاػٕاٞا،
 ػيؼتٓ دس ٞايي ٘اٞٙداسي ػثة داسٚ ايٗ .اػت ثشؤٔ
 ٚ ٔفلُ، تٛسْ وٛدواٖ، دس حشوتي ـ ػضلا٘ي
 حذٚد دس ).81ٚ  71( ؿٛد ٔي سفتٗ ساٜ دس ٘اٞٙداسي
 ٔشداٖ خٕؼيت دسكذ ٘يٓ ٚ ص٘اٖ خٕؼيت زٟاسْ يه
 دػتٍاٜ ٞاي تيٕاسي اص يىي تٝ خٛد ص٘ذٌي عَٛ دس
 تٝ تٛخٝ تا .)91-22( ؿٛ٘ذ ٔي ٔثتلا ادساسي تٙاػّي،
 خٛد دسٔاٖ خٟت ػفٛ٘ي ٞاي تيٕاسي تٝ تلايأٖث ايٙىٝ
 دٚ حذٚد تا ٌاٞي وٝ وٙٙذ ٔي اػتفادٜ ٞا تيٛتيه آ٘تي اس
 داسد ادأٝ داسٚ تدٛيض ايٗ سٚص ٔذاْٚ كٛست ٝت ٔاٜ
 ٔضٔٗ ٞاي تيٕاسي دس تدٛيض صٔاٖ ٔذت ايٗ ٚ )1-3(
 ٔٛؽ دس ٚ )32( ا٘ؼاٖ دس اػپشٔاتٛط٘ض  دٚسٜ عَٛ تا
 )42-62( تاؿذ ٔي سٚص پٙداٜ حذٚد دس كحشايي
 اثشات تٝ ٔا حاضش تحميك دس تٙاتشايٗ وٙذ. ٔي ٔغاتمت
 سٚي تش ٞا فّٛسٚويِٖٙٛٛ خا٘ٛادٜ اص داسٚ ايٗ احتٕاِي
 سٚصٞاي پاياٖ دس تؼتؼتشٖٚ ٞٛسٖٔٛ تغييشات ٔيضاٖ
 ٔشاحُ تىأّي تغييشات ٚ ؿلتٓ ٚ ٞـتٓ ٚ زُٟ
 دس ػاص ٔٙي ٞاي ِِٛٝ دس اػپشٔاتٛط٘ضيغ ٌا٘ٝ دٜ ٔختّف
 ايٓ. پشداختٝ كحشايي ٞاي ٔٛؽ
 
 ّا سٍش ٍ هَاد
 ٚيؼتاس ٘ظاد ٘ش، كحشايي ٔٛؽ ػش 03 ٔغاِؼٝ ايٗ خٟت
 ٛت د، ؿذٜ خشيذاسي ايشاٖ ساصي ا٘يؼتيتٛ ٔشوض اص وٝ
 ٚ داؿتٙذ ػٗ ٞفتٝ 9 حذٚد دس ٞا ٔٛؽ .ؿذ اػتفادٜ
 صٔاٖ عَٛ دس حيٛا٘ات ٛت د. 022±5g حذٚد دس ٚص٘ـاٖ
 دس ػاػت 21 ٚ سٚؿٙايي دس تػاػ 21 ٔذت تٝ تحميك،
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 اعاق دٔاي ؿة) 8 تا كثح 8( ٌشفتٙذ لشاس تاسيىي
 اعاق سعٛتت دسكذ ٚ ٛت د ٌشاد ػا٘تي دسخٝ42 ٍٟ٘ذاسي
 دس حاضش حيٛا٘ات تٕأي .ؿذ ٔي تٙظيٓ ثاتت دسكذ 55
 وـتٝ حيٛا٘ات اص حٕايت لاٖ٘ٛ عثك تش فٛق تحميك
 دٚ تٝ تلادفي كٛست ٝت حيٛا٘ات ايٗ اص ػش 02ؿذ٘ذ.
 ٞش دس وٝ ٌـتٙذ تمؼيٓ داسٚ وٙٙذٜ دسيافت ٚ وٙتشَ ٌشٜٚ
 داسٚي تدٛيضي دٚص ٌشفتٙذ. لشاس ٔٛؽ ػش 01 ٌشٜٚ
ٌشْ تش  ٔيّي21/5 ٔيضاٖ تٝ ايشاٖ) ـ (آسيا nicaxolforpiC
 آب دس ٔحَّٛ عٛس وٝ )،82 ٚ 72( تٛد ويٌّٛشْ
 اػتفادٜ پياپي ٔاٜ دٚ ٔذت تٝ سٚصا٘ٝ كٛست تٝ آؿأيذ٘ي
 ).03ٚ  92، 91( ٌشديذ ٔي
 
 ًِوًَ تشداضت خْت خشاحي سٍش
 خٟت )ؿلتٓ ٚ ٞـتٓ ٚ (زُٟ تيٕاس ٞايسٚص پاياٖ دس
 ٘احيٝ اص خٍٛ٘يشي تؼتؼتشٖٚ تغييشات ٔيضاٖ ػٙدؾ
 تشسػي خٟت ؿلتٓ سٚص پاياٖ دس ٚ ؿذ ا٘داْ دٔي
 04( پٙتٛتاستيتٛساَ اص اػتفادٜ تا اػپشٔاتٛط٘ضيغ تغييشات
 تضسيك عشيك اص تيٟٛؿي تخٟ )ٌشْ تش ويٌّٛشْ ٔيّي
 ٘احيٝ اص كفالي ٘احيٝ ػپغ ٚ ؿذ اػتفادٜ كفالي داخُ
 دٚ ٞش دس ٞا تيضٝ ػپغ ؿذ. تاص ؿىٕي ػشضي ؿىاف
 دس .ؿذ٘ذ خاسج تذٖ اص ٔغاِؼٝ تحت ٚ وٙتشَ ٌشٜٚ
 ػاػت 2 ٔذت عَٛ دس ٚ حيٛا٘ات تحميك ايٗ ا٘تٟاي
 .ؿذ٘ذ وـتٝ 2OC ٌاص تٛػظ كثح) 9ـ11(
 
 تستستشٍى َّسهَى تغييشات تشسسي
 ويت اص تؼتؼتشٖٚ ٞٛسٖٔٛ ػغح ػٙدؾ خٟت
 ؿذ اػتفادٜ تّظيه تيٛػٛسع واسخا٘ٝ ػاخت ٔخلٛف
 ٌشديذ. تشسػي تغييشات ايٗ الايضا ساديٛ سٚؽ تا ٚ
 
 هختلف هشاحل لحاظ اصيفشسيوٌ ّای لَلِ هطالعِ
 سيويٌيفش ّای لَلِ تكاهل
 غفيى خٟت دسكذ 01 تافش فشٔاِيٗ اص اػتفادٜ اص پغ
 تٟيٝ خٟت پاسافيٙٝ ٞاي تّٛن تٟيٝ تٝ تيضٝ، تافت وشدٖ
 پشداختٝ ٔيىشٚٔتش 4-5 ا٘ذاصٜ تٝ ٔيىشٚػىٛپي ٔماعغ
 اص ػيٕيٙيفش ٞاي ِِٛٝ تىأُ ٔشاحُ ٔغاِؼٝ خٟت ؿذ.
 اص ٚ )E&H( ائٛصيٗ ٕٞاتٛوؼيّٗ ٔيضيآ سً٘
 ػاخت )Z-H3/supmylO( ٔذَ ٘ٛسي ٔيىشٚػىٛج
 ػذد 001 تؼذاد ظٛسٔٙ تذيٗ ؿذ. اػتفادٜ طاپٗ وـٛس
 001 ٚ وٙتشَ ٌشٜٚ دس تلادفي كٛست تٝ فشيٙيٕيػ
 تحت ٌشٜٚ دس تلادفي كٛست تٝ فشيٙيٕيػ ِِٛٝ ػذد
 ٞش اصاي تٝ فشيٙيٕيػ ِِٛٝ 01( ٌشديذ. ا٘تخاب ٔغاِؼٝ
 تىأُ ٌا٘ٝ 01 ٔشاحُ دس ٚ كحشايي) ػشٔٛؽ
 ػٙذسْ آتشٚفي، ِحاػ اص ػيٕيٙيفش ٞاي ِِٛٝ ٔختّف
 ؿذٖ دط٘شٜ ٚ ٞيپٛاػپشٔاتٛط٘ضيغ ي،ػشتِٛ ٞاي ػَّٛ
 ٞاي اػپشٔاتٛػيت تّٛؽ تٛلف ٚ ػيٕيٙيفش ٞاي ِِٛٝ
 ٔغاِؼٝ ٔٛسد آصٔايؾ ٚ وٙتشَ ٌشٜٚ دٚ ٞش دس اِٚيٝ
 تٛد 2 خذَٚ اسصؿياتي ٔؼياس )23 ٚ 13( ٌشفٙتذ لشاس
 دس سا فشيٙيٕيػ ٞاي ِِٛٝ ٔختّف ٔشاحُ لشاسٌيشي وٝ
 دٞذ. ئ ٘ـاٖ خذاٌا٘ٝ كٛست ٝت ٔشحّٝ 01 ٞش
 
 آًاليض آهاسی
خٟت تشسػي ٚ ٔمايؼٝ ٘تايح حاكّٝ دس ٌشٜٚ وٙتشَ 
ٔمغغ ٞيؼتٛپاتِٛٛطيه  001اصاي ٞشٌشٜٚ  تٝ تؼت ٚ
ِِٛٝ  001ٚ تٝ اصاي ٞش ٌشٜٚ  ٌشديذ تشسػي
 tset-F )tset rehsiF( سٚؽ تا ٚ ػيٕيٙيفش ا٘تخاب
 ٔيضاٖ ٝآٖ ت seulav.Pٚ  ؿذ آ٘اِيض آٔاسي ا٘داْ
 دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ،داس  آٔاسي ٔؼٙي عٛس ٝت) <P0/50(
  SSPSافضاص آٔاسي  خٟت تشسػي اص ٘شْ
 31ٚيشايؾ ) ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS(
 .اػتفادٜ ٌشديذ
 
 دس تستستشٍى َّسهَى تغييشات تشسسي ًتايح
 ضصتن ٍ ّطتن ٍ چْل سٍصّای
 پاياٖ دس داسٚ وٙٙذٜ دسيافت ٌشٜٚ دس حاكّٝ ٘تايح
 داس ٔؼٙي ػغح واٞؾ ٓؿلت ٚ ٞـتٓ ٚ زُٟ سٚصٞاي
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 ٘ـاٖ وٙتشَ ٌشٜٚ تٝ ٘ؼثت سا )P>0/50( ٔيضاٖ تٝ
 ).1 (خذَٚ داد ٔي
 
  يشات ٞٛسٖٔٛ تؼتؼتشٖٚيتغ ٘تايح آ٘اِيض) 1 خذَٚ
 دس ٌشٜٚ وٙتشَ ٚ آصٔايؾ
 84تستستشٍى سٍص  ًتايح
 )lm/gn(
 06تستستشٍى سٍص 
 )lm/gn(
  3/50±0/50  3/50±3/50 ٌشٜٚ وٙتشَ
 * 2/50±0/50 * 1/50±0/50 ٌشٜٚ آصٔايؾ
ٞا تشحؼة  (دادٜ <P0/50داسي ٘ؼثت تٝ ٌشٜٚ وٙتشَ دس  اختلاف ٔؼٙي *
 .ا٘حشاف ٔؼياس)±(ٔياٍ٘يٗ
 
 ّا يافتِ
 فشيسيوٌ ّای لَلِ هختلف هشاحل تكاهل هطالعِ ًتايح
 دٚ ٞش دس فشيٙيٕيػ ٞاي ِِٛٝ ٔختّف ٔشاحُ تىأُ
 ٝٔغاِؼ ٔٛسد خذاٌا٘ٝ كٛست ٝت ٔغاِؼٝ ٚ وٙتشَ ٌشٜٚ
 ٔيىشٚػىٛج صيش دس ٔـاٞذات عثك .ٌشفتٙذ لشاس
 ٞاي ِِٛٝ تيـتش آٔاسي، ؿذٜ ا٘داْ آ٘اِيض ٚ ٘ٛسي
 دس ٔٛخٛد ٞاي ػَّٛ تٕاْ وٙتشَ ٌشٜٚ دس شيفٙيػيٕ
 اػپشٔاتٌٛٛ٘ي، اص اػٓ اػپشٔاتٛط٘ض ٔختّف ٔشاحُ
 ٔيضاٖ تٝ سا ثا٘ٛيٝ اػپشٔاتٛػيت اِٚيٝ، اػپشٔاتٛػيت
 ايٗ يؼٙي داد٘ذ ٔي ٘ـاٖ اس ٞا ِِٛٝ دسكذ )8/4±2/10(
 اص ٘شٔاَ ٔشحّٝ ٕٞاٖ يا) 01cS( دٞٓ ٔشحّٝ دس ٞا ِِٛٝ
 دس ٔٛخٛد ٞاي ِِٛٝ تؼذاد ٚ داؿتٙذ لشاس تىأّي ِحاػ
 تا تشاتش ٔغاِؼٝ تحت ٌشٜٚ دس) 01cS( دٞٓ ٔشحّٝ
 ٞاي ِِٛٝ ديٍش ػٛي اص تٛد٘ذ دسكذ )1/71±2/50(
 ٞاي َػّٛ سدٜ ٔغاِؼٝ تحت ٌشٜٚ دس ٔٛخٛد فشيٙيػيٕ
 ٔيضاٖ تٝ سا ٔٛخٛد ٞاي اػپشٔاتٛػيت ٚ اػپشٔاتٌٛٛ٘ي
 ٔٙاعك تؼضي دس ٚ تٛد٘ذ دادٜ دػت اص )4/4±3/71(
 تٛد ٔا٘ذٜ تالي شيفٙيػيٕ ٞاي ِِٛٝ اي لاػذٜ لايٝ فمظ
 آتشٚفي ٕٞاٖ يا)1cS( اَٚ ٔشحّٝ دس ٞا ِِٛٝ ايٗ يؼٙي
 ٞاي ِِٛٝ تؼذاد وٝ تٛد حاِي دس ايٗ تٛد٘ذ ٚالغ ٞا ِِٛٝ
 تا تشاتش وٙتشَ ٌشٜٚ دس) 1cS( ٔشحّٝ دس خٛدٔٛ
 ٘ـاٖ ٕٞسٙيٗ ٔغاِؼٝ ايٗ تٛد٘ذ. دسكذ )0/2±0/24(
) 2cS( دْٚ ٔشحّٝ دس فشيٙيٕيػ ٞاي ِِٛٝ دسكذ وٝ داد
 ايٗ وٝ تٛد٘ذ ٚالغ ػشتِٛي ٞاي ػَّٛ ٔشحّٝ ٕٞاٖ يا
 ٔشحّٝ دس ٔٛخٛد ٞاي ِِٛٝ ٚ تٛد )4/2±3/28( تا تشاتش
 ٞاي َػّٛ تّٛؽ ٛلفت) 4-5cS( پٙدٓ -زٟاسْ
 ٌشٜٚ دس) 3/1±2/18( تا تشاتش اِٚيٝ اػپشٔاتٛػيت
 فشيٙيٕيػ ٞاي ِِٛٝ ٕٞسٙيٗ تٛد، داسٚ وٙٙذٜ دسيافت
 وٙٙذٜ دسيافت ٌشٜٚ دس دسكذ) 4/9±3/52( ٔيضاٖ تٝ
  ٔشحّٝ دس يا ؿذٜ ٞيپٛاػپشٔاتٛط٘ض دزاس داسٚ
 تٝ ٘ؼثت تغييشات ايٗ تٕأي داؿتٙذ، لشاس) 8-9cS(
 تٛد٘ذ داس ٔؼٙي )<P0/50( ٔيضاٖ تٝ شَوٙت ٌشٜٚ
 ).2 (خذَٚ
 
فش دس هشاحل هختلف يّای سيويٌ لَِل ) آًاليض آهاسی2خذٍل 
) اسپشهاتَطًض دس ّش دٍ گشٍُ كٌتشل ٍ تحت erocs( تكاهل
 هطالعِ
 هَسد هطالعِ كٌتشل هشاحل تكاهلي
 4/4±3/71* 0/2±0/24 ػاص ٞاي ٔٙي آتشٚفي ِِٛٝ 1 cS
 4/2±3/28* 0/2±0/24 ٞاي ػشتِٛي ٚخٛد ػَّٛ 2 cS
 0/3±0/84 0/1±0/23 تٛلف پشٚػٝ اػپشٔاتٛط٘ض 3 cS
ٞاي  تٛلف تّٛؽ ػَّٛ 5ٚ4 cS
 اػپشٔاتٛػيت اِٚيٝ
 *3/1±2/18 0/5±0/58
ٚ   تفىيهاختلاَ دس  7ٚ6 cS
 اػپشٔاتيذٞا يضاتٕ
 1/9±2/8* 0/2±0/224
 *4/9±3/52 1±2/61 ٞيپٛ اػپشٔاتٛط٘ض  9ٚ8 cS
 1/71±2/50* 8/4±2/10 ػاص ٘شٔاَ ٞاي ٔٙي ِِٛٝ 01 cS
 ٞا تش حؼة  (دادٜ )P>0/50(داسي ٘ؼثت تٝ ٌشٜٚ وٙتشَ دس  اختلاف ٔؼٙي*
 .ا٘حشاف ٔؼياس)±(ٔياٍ٘يٗ
 
 تحث
 دسٔاٖ دس وٝ ٟٕٔي ٘مؾ خاعش تٝ ٞا تيٛتيه آ٘تي
 وٕه ،ٌزاس٘ذ ٔي خاي تٝ خٛد اص ػفٛ٘ي ٞاي تيٕاسي
 تٝ تٛخٝ تا اػت وشدٜ تـشي ص٘ذٌي تٝ سا اي اسص٘ذٜ
ٞاي ٔختّف  ايٗ داسٚ تش ػيؼتٓ وٕٝٔىٗ اػت  ايٙىٝ
 داسٚ ايٗ اثشات تٝ ٔاايٗ تحميك  دستذٖ تاثيشٌزاس تاؿذ 
 سٚي تش ٔخلٛكاً ٔزوش تٙاػّي دػتٍاٜ ػيؼتٓ سٚي تش
  وٙيٓ. ٔي اؿاسٜ ٞا تيضٝ تافت
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 اثشات ٔٛسد دس ؿذٜ ا٘داْ ٔغاِؼات دس
 enilcycartetyxO ،nisocimiT ٞاي، تيٛتيه آ٘تي
 وٝ اػت ؿذٜ ٔـخق nicymotpertsٚ dizainosi 
ٚ  33( ٘ذاس٘ذ اػپشْ تحشن سٚي تٝ سا اثشي داسٚٞا ايٗ
، nillicyxomA ٞاي تيٛتيه آ٘تي ِٚي ).43
 ػثة ٍٕٞي edzaxomirt -ocٚ  nicymorhtyre
 .)53( ؿٛ٘ذ ٔي ٞا اػپشْ صيؼت لاتّيت دسكذ واٞؾ
 اِتٟاب دسٔاٖ ٔٛسد دس وٝ تحميمات اص تشخي دس
 ؿذٜ ا٘داْ enilcycyxoD تيٛتيه آ٘تي تا اپيذيذيٓ
 حاِت ٚلٛع دٞٙذٜ ٘ـاٖ اػت
 57 دس سٚصٜ 8 تدٛيض اص پغ aimrepsonehtsaogilo
 داسٚي ديٍش ػٛي اص .)63( اػت تٛدٜ تيٕاساٖ دسكذ
 ؿٛد ٔي ٞا اػپشْ تؼذاد واٞؾ ػثة nicimatneG
 تٝ تٛطٔش ٌزؿتٝ تحميمات ٕٞسٙيٗ )73ٚ  83(
 nicaxolfrpiCٚ  nieaxolfeP، nicaxolfo داسٚٞاي
 صٞايٚد دس ِيأتٛ سٚص 51 ٔذت تٝ وٝ ست سٚي دس
 تٛد٘ذ ؿذٜ اػتفادٜ آب دس ٔحَّٛ كٛست تٝ دسٔا٘ي
 واٞؾ ٚ تيضٝ X-HDL ٔيضاٖ واٞؾ دٞٙذٜ ٘ـاٖ
 اػپشْ تؼذاد واٞؾ ٕٞشاٜ تٝ اػپشْ فؼفاتاص اػيذ
 داسٚي ايٙىٝ تٝ ٛخٝت تا ).93( تٛد اػپشْ تحشن واٞؾ
 خا٘ٛادٜ ٞاي تيٛتيه آ٘تي اص nicaxolforpic
 دس غيفاِ ٚػيغ كٛست تٝ ٚ تاؿذ ٔي فّٛسٚويِٖٙٛٛ
 تحميك دس ِزا، سٚد ٔي واس ٝت ػفٛ٘ي ٞاي تيٕاسي دسٔاٖ
 فشايٙذ سٚي تش داسٚ ايٗ اثشات تشسػي تٝ حاضش
 ايٓ پشداختٝ كحشايي ٔٛؽ تيضٝ دستافت اػپشٔاتٛط٘ض
 ي دٞٙذٜ ٘ـاٖ داسي ٔؼٙي عٛس تٝ اكّٝح ٘تايح وٝ
 ٞاي ِِٛٝ ػلأتي پاسأتشٞاي تش داسي ٔؼٙي واٞؾ
  داسد. ٌا٘ٝ دٜ ٔشاحُ ِحاػ اص فشيٙيٕيػ
 ٔٛسد دس وٝ دا٘ـٕٙذاٖ ٌزؿتٝ تحميمات ٕٞسٙيٗ
 آٔذٜ ػُٕ ٝت تيضٝ تافت اص ٌشفتٝ ا٘داْ ٞاي تيٛپؼي
 تٛط٘ضٞيپٛاػپشٔا تٝ ٔثتلا تيٕاساٖ ٔياٖ دس اػت، تٛا٘ؼتٝ
 ػُّ ٚ اٍِٛٞا ٚ خذيذ ٞؼيتِٛٛطيىي ٞاي يافتٝ
 اكّي ٞاي ػّت اص يىي وٝ ،ػاصد آؿىاس سا ٔختّفي
 سؿذ دس تٛلف دِيُ تٝ فٛق تيٕاساٖ دس ٞيپٛاػپشٔاتٛط٘ض
 ٔشي عشيك اص اػپشٔاتٌٛٛ٘ي سدٜ ٞاي ػَّٛ
 ٔلشف وٝ آ٘دا اص ،تاؿذ ٔي ػَّٛ ؿذٜ سيضي تش٘أٝ
 ِزا وٙذ، وٕه ٞا ػَّٛ آپٛپتٛصيغ تٝ تٛا٘ذ ٔي داسٚٞا
 تا خٛاٞيٓ ٔي وٝ اػت افضٚدٜ ٔا تحميك إٞيت تٝ
 تىأُ ٔختّف ٔشاحُ تش داسٚ ايٗ ثيشأت تشسػي
 ٚ ٞيؼتٛپاتِٛٛطي ػّْٛ وٕه تٝ اػپشٔاتٛط٘ض
 تؼتؼتشٖٚ ٞٛسٖٔٛ تغييشات تش آٖ ثيشأت ٚ آ٘ذسِٚٛطي
 ؿٛد پشداختٝ ٞا وّيٙيه دس آٖ تش ػّٕي تدٛيض ٘حٜٛ تٝ
 تشويثات ػايش ٕٞا٘ٙذ داسٚٞا ايٙىٝ تٝ تٛخٝ ات ٚ )4-8(
 واػپاصٞا ٔثُ ٞاي آ٘ضيٓ وشدٖ فؼاَ عشيك اص ؿيٕيايي
 ػَّٛ ؿذٜ سيضي تش٘أٝ ٔشي وٙٙذٜ ايداد ػٛأُ اص
 )3 (واػپاص وشدٖ فؼاَ عشيك اص ٚ تاؿٙذ ٔي )03ٚ  42(
 تا ٚ )04( ؿٛد ٔي ػَّٛ ؿذٜ سيضي تش٘أٝ ٔشي ػثة
 اػپشْ، تؼذاد واٞؾ سد ٟٕٔي ٘مؾ ٔىا٘يؼٓ ايٗ
 ؿذٜ لغؼٝ لغؼٝ AND افضايؾ اػپشْ، تحشن واٞؾ
 ٕٞسٙيٗ ،دسدا ٚاسيىٛػُ آٔذٖ ٚخٛد تٝ اػپشْ، دس
 ِيذيً تافتي ٔياٖ ٞاي ػَّٛ ي ٚػيّٝ تٝ تؼتٛػتشٖٚ
 وٝ ؿٛد ٔي تشؿح )gidyeL fo sllec laititsretni(
 ٚ داس٘ذ لشاس ػاص ٔٙي ٞاي ِِٛٝ لاتلاي تافت ٔياٖ دس
 تـىيُ سا تاِغيٗ ٞاي تيضٝ ٚصٖ اص دسكذ 02 حذٚد
 داسٚ ايٗ وٝ ٌشفت ٘تيدٝ تٛاٖ ٔي، )14 ٚ 21( دٞٙذ ٔي
 يىي سٚي تش فمظ وٝ ٞا تيٛتيه آ٘تي ػايش تا ٔمايؼٝ دس
 داسٚ ايٗ ٌزاؿتٙذ ٔي اثش اػپشْ ػلأتي پاسأتشٞاي اص
 ؿذٜ سيضي تش٘أٝ ٔشي ٔيضاٖ افضايؾ عشيك اص تٛا٘ذ ٔي
 ٞاي ػَّٛ ٛؽّت دسكذ واٞؾ ػثة ػَّٛ
 دس اِٚيٝ اػپشٔاتٛػيت ٞاي ػَّٛ ٚ اػپشٔاتٌٛٛ٘ي
 ػذْ ٚ )<P0/50( تىأّي پٙدٓ -زٟاسْ ٔشاحُ
 پاسأتشٞاي تٕأي سٚي تش ٞا، اػپشٔاتٛػيت تـىيُ
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ْشپػا ،ُثٔ ؾٞاو داذؼت ْشپػا ،اٞ ؾٞاو تسذل 
نشحت ْشپػا ،اٞ ٚ ؾٞاو ذكسد تيّتال تؼيص 
ْشپػا اٞ ٚ ؾٞاو ٖصٚ تفات ٝضيت ٚ سد اٟت٘ا ةثػ 
يفٚشتآ ٝضيت اي ٖإٞ ّٝحشٔ َٚا ئّاىت (05/0P<) 
ذ٘دٛت .غپ صا ٗيا تاشييغت هيطِٛٛتاپٛتؼيٞ ِِٝٛ ياٞ 
ٙيٕيػفيش ٝت ُيِد ٝ٘اٍيت يساٛخ يايامت ةيػآ يتفات 
سٛضح َّٛػ ياٞ يِٛتشػ ٚ ٖايإ٘ ٖذؿ ِِٝٛ اٞ سد 
ّٝحشٔ ْٚد ةيػآ يتفات ٝت تيؼغل ئ ذػس ٚ ٗيا 
شييغتتا ةثػ ؾٞاو حغػ ٖٛٔسٛٞ ٖٚشتؼتؼت .دٛـت 
ٝتى٘ ذيذخ سد ٗيا كيمحت ٝو ات ٝخٛت ٝت يػسشت 
ُحاشٔ ُٔاىت ِِٝٛ ياٞ شفيٙيٕيػ ٝت ٖآ ئ دٛؿ ٝخٛت 
دشو ريٞ ٜاٌ ِِٝٛ ياٞ شفيٙيٕيػ سد شٞ ٚد ٜٚشٌ ؾيأصآ 
ٚ َشتٙو سد ّٝحشٔ ْٛػ Sc3 اي ٖإٞ فلٛت ُٔاو ٚ 
فلٛت ُٔاو ٝػٚشپ غيض٘طٛتأشپػا لساش ٝتفشٍ٘ ذ٘ا ٚ 
ٗيا ٖاضئ سد ٝؼيامٔ ٜٚشٌ اٞ صا ػاحِ يسأآ يٙؼٔ ساد 
دٛث٘ (05/0P>). 
ٖاياؿ شور تػا ٗيا ٝتفاي سد تأذيي يتٕؼل صا ؽٚس 
تاميمحت شياػ ٗيممحٔ ئ ذؿات (42.) ات ٝخٛت ٝت 
يػسشت ياٞ ْاد٘ا ٜذؿ شت يٚس تاشييغت ٖٛٔسٛٞ 
ٖٚشتؼتؼت دس ياٞصٚس ُٟز ٚ ٓتـٞ ٚ ٝؼيامٔ آٖ ات 
حيات٘ ّٝكاح سد صٚس ٓتلؿ ٝو تاشييغت 
غيض٘طٛتأشپػاٛپيٞ داديا ٜذؿ دٛت ٚ سد ٝٔادا ٜذٞاـٔ 
ؾٞاو يٙؼٔ ساد حغػ ٖٚشتؼتؼت ٖٛخ ٚ َإتحا 
ةيػآ ٖاػس ٖدٛت ٚساد سد يع تلؿ صٚس داٟٙـيپ 
ئ ددشٌ ٝت ٖاضئ فشلٔ ٚساد سد ٜسٚد ياٞ فاخ 
ي٘أسد تلد .دٛؿ 
 
يًادسذل ٍ عاپس 
ٗيذت ّيػٚيت تإحص صا ٝ  ٝثئاؿضوشٔ يطِٛٛيت ٚ 
يطِٛٛٙىتٛيت ٚ قٛف يللخت ظمػ سشىٔ ٗتا ياٙيػ 
ٖاشٟت سد َاػ ياٞ 1384-1382 .يؼٕؿ تٟخ 
تيإح ياٞ يّٕػ ْاد٘ا ٖاياپ ٘ٝٔا ٜسٚد ياشتود 
يللخت ا ة٘ادٙيعاپػ ٝت ئ ُٕػ .ذيآ 
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Abstract 
Background: Ciprofloxacin is a synthetic antibacterial agent belonging to the family 
offluoroquinoloneswith a very broad spectrum against of microbial pathogens, especially Gram-negative 
infectious diseases, that has been approved in more world-widecountries. The aim of this study was 
planned to seeeffects of ciprofloxacin after inducement, in rat Spermatogenesis.  
Material and Methods: The twenty male wistar rat were selected and randomly divided into two groups; 
control (n=10) and test (n=10). The test group was received 12.5mg/kg (PO) ciprofloxacin daily for sixty 
day; however the control group just received plate. In sixtieth day the testis tissue of Rat in both groups 
were remove and prepared for histomorphomotric study and 5cc blood samples were taken for 
Testosterone analysis. 
Results: Light microscopic observation, Score count study in seminiferous tubules confirmed most of 
tubules were in Score2, Score4-5, Score 6-9, and these scoreswere significantly in P<(0.05), and this 
results confirmed tubular, Sertoli cells syndrome, hypospermatogenisis in experimental group ,in other 
hand most seminiferous tubules in control group was significantly in Score 10 P<(0.05), and this 
dataconfirmed intake tubules. There was a marked decrease in serum testosterone hormone, in 
experimental group as compared with control group, the statically analysis was fishers method (P<0.05). 
Conclusion: Since in our study ciprofloxacin had decreasing side effect on Spermatogenesis 
developmentin rat, it was suggested that using ciprofloxacin maybe cause harmful effects on 
seminiferous tubular. 
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